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chukyo3/057/siryo/attach/1373429.htm （ 最 終
アクセス2018/01/21）
２．同上書。
３．幼児期の終わりまでに育って欲しい10の姿と
は、「１．健康な心と体、２．自立心、３．協
同性、4．道徳性・規範意識の芽生え、５．社
会生活との関わり、６．思考力の芽生え、７．自
然との関わり・生命尊重、8．数量・図形、文
字等への関心・感覚、9．言葉による伝え合い、
10．豊かな感性と表現」である。
4．請川滋大、高橋健介、相馬靖明編『保育におけ
るドキュメンテーションの活用』（ななみブッ
クレットNo.4）、ななみ書房、2016年、29-30頁。
５．同上書、30頁。
６．同上。
７．浅井広、児嶋雅典、髙 洋行著「保育の質の向
上を目指した教育実習、教職実践演習の在り
方―自己省察する保育者を養成するために―」
『松山東雲短期大学研究論集』第47号、2016年、
６-７頁。
 
